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ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН 
МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА ОБЪЕКТИВ 
ЗАРУРАТИ  
 
Аннотация: Мақолада иқтисодиётни модернизациялаш шароитида 
мамлакат таълим тизими ва уни молиявий маблағ билан таъминлашнинг ҳуқуқий 
асослари таҳлил қилиб ўтилган. 
Таянч иборалар: Узлуксиз таълим тизими, бюджет ташкилотлари, таълим 
муассасаларини молиялаштириш, меъёрий ҳужжатлар, таълим муассасалари 
даромадлари ва харажатлари. 
Аннотация: В статье проанализировано система образования в стране и 
финансирование на правовой основе в условиях модернизации экономики.  
Ключевые слова: система непрерывного образования, бюджетные 
организации, финансирование учебных заведений, нормативные документы, 
доходы и расходы учебных заведений 
Annotation: The article analyzes the system of education in the country and 
financing for the legal basis in terms of economic modernization. 
Key words: the system of continuous education, government organizations, 
financing institutions, regulations, income and expenses of educational institutions 
 
Маълумки таълим соҳасидаги ислоҳотлар мамлакатимизда олиб 
борилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг узвий ва ҳал қилувчи 
йўналишларидан бири ҳисобланади. Биринчи Президентимиз Ислом Каримов 
таъкидлаганидек, “Ҳаммамизга теран бир ҳақиқат аён бўлиши керак – биз 
юртимизнинг эртанги ривожи йўлида қандай чуқур ўйланган дастурларни 
тузмайлик, бу режаларни бажариш учун  қандай моддий база ва  имкониятларни 
яратмайлик, бунинг учун қандай кўп сармоя сафарбар этмайлик, уларнинг 
барчасини амалга оширадиган, рўёбга чиқарадиган  қудратли бир омил борки, у 
ҳам бўлса, юқори малакали ишчи кучи  ва  юртимизнинг эртанги куни, тараққиёти 
учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир бўлган етук мутахассис 
ёшларимиз, десак, ўйлайманки, ҳеч ҳато бўлмайди” [1]. 
Бундан кўринадики, эркин демократик фуқаролик жамиятини барпо этиш, 
юксак иқтисодий тараққиётга эришиш ва аҳоли фаровонлигини таъминлаш каби 
пировард мақсадларга таълим соҳасини тубдан ўзгартирмасдан ва замонавий 
асосда қайта қурмасдан туриб эришиб бўлмайди.  
Мамлакат учун  давлатдаги таълим тизимининг қай ҳолатда эканлиги ва 
қандай кадрлар келажакда тайёрланиши муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимиз 
яқиндан бошлаб мустақил давлат бўлганлиги сабабли таълим соҳасига 
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қаратилаётган харажатларнинг кўп қисмини давлат бюджети маблағлари 
ҳисобидан молиялаштирмоқда. Аста-секинлик билан мамлакатда инновацион 
иқтисодиётнинг тараққий этиши, аҳоли даромадларининг ошиши ва таълим 
тизими инсон ҳаётидаги ўрнининг ошиб бориши мамлакатда ҳам аста - секинлик 
билан давр талабларига жавоб бера оладиган  давлат таълим муассасалари билан 
бир қаторда хусусий таълим муассасалари ҳам ташкил топиб бормоқда. Бу ўз 
навбатида, бевосита рақобатни кучайишига, давлатнинг таълимга ажратаётган 
маблағларини камайишига ҳамда янги молиялаштириш манбаларини  излаб 
топишга олиб келмоқда.  
Мамлакатда амалга оширилаётган  ишлар учун, уларни тартибга солиш, 
бошқариш учун маълум бир асос, база яратиши зарур ҳисобланади. Ҳозирда бу 
вазифани давлатнинг белгиланган бошқармалари ва  мамлакат Президенти 
бажаради. Мамлакатимизда бу ишлар билан одатда Олий Мажлис, Вазирлар 
Маҳкамаси, Президент ва ўрнатилган вазирликлар (мактабгача таълим 
муассасалари ва умумий ўрта таълим муассасалари фаолиятини Ўзбекистон 
Республикаси Халқ таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими 
муассасалари фаолиятини эса Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус 
таълим вазирликлари) шуғулланадилар.  
Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг таълим соҳасини 
бошқариш, тартибга солиш учун бир қанча меъёрий – ҳуқуқий асослар яратилди. 
Буларнинг энг асосийлари сифатида Ўзбекистон Республикасининг “Таълим 
тўғрисида”ги Қонуни ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини келтириш мумкин. 
Бу меъёрий ҳужжатлар таълимнинг мақсади, вазифалари, ҳуқуқлари, бурчлари, 
таълим турлари каби ўта муҳим моддалардан иборат. 
 
 
1-расм. Узлуксиз таълим тизими 
• мактабгача таълим
• умумий ўрта таълим
• ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
• олий таълим
• олий ўқув юртидан кейинги таълим
• кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш
• мактабдан ташқари таълим
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Албатта бу таълим турларининг ҳар бирининг фаолиятини тартибга солиш 
учун зарур бўлган меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб 
этади. Шундай ҳужжатлардан бири Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 1999 йил 3 сентябрдаги “Бюджет ташкилотларини маблағ билан 
таъминлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги 414-сонли қарори 
ҳисобланади. Қарорда барча бюджет ташкилотлари, шу жумладан таълим 
муассасалари харажатларининг гуруҳланиши ва уларнинг молиялаштириш 
тартиби белгилаб ўтилган. 
 
 
 
2-расм. Бюджет ташкилотларининг харажатлар сметасидаги 
 харажат гуруҳлари 
 
Ғазна ижросига ўтган бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлари 
Молия вазирлигининг Ғазначилиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари томонидан 
ягона ғазна ҳисоб рақамидан, шунингдек юқорида кўрсатилган харажатлар 
гуруҳларининг ҳар бир моддаси бўйича ҳудудий ғазначилик ҳисоб рақамидан 
амалга оширилади. Харажатлар ичида I ва II гуруҳ харажатлари биринчи навбатда  
маблағ билан таъминланади. Бунда II гуруҳ харажатларига тегишли маблағ 
ўтказмасдан I гуруҳ харажатларини амалга ошириш тақиқланади (иш ҳақи учун 
олинган аванслардан ташқари).[2] 
Харажатларнинг III гуруҳи бюджет ташкилотлари томонидан Республика 
инвестиция дастурида молия йили учун белгиланган лимитлар доирасида  маблағ 
билан таъминланади.  
“Бошқа харажатлар” IV гуруҳи бўйича маблағлар белгиланган лимитлар 
доирасида қуйидаги навбатга риоя қилган ҳолда  сарфланади: 
 Овқатлантириш; 
 Дори-дармонлар; 
 Коммунал хизматлар; 
 Бошқа харажатлар. 
Бюджет ташкилотлари 
харажат гуруҳлари 
I гуруҳ . Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар 
(болали оилаларга нафақалар ва  кам таъминланган 
оилаларга  моддий ёрдам, стипендиялар ва бошқалар)
II гуруҳ. Иш ҳақига қўшимчалар
III гуруҳ.  Капитал қўйилмалар (Давлат инвестиция 
дастурида назарда тутилган аниқ рўйхатларга мувофиқ)
IV гуруҳ. Бошқа харажатлар
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Ушбу қарорда белгиланганидек, бюджет ташкилотларининг асосий 
ҳужжати бу харажатлар сметаси ҳисобланади. Шу боис, 2014 йил 14 ноябрда 
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазири томонидан тасдиқланган “Бюджет 
ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси ва штат 
жадвалларини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги 
низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 74-сон буйруғи қабул қилинган ва ушбу буйруқ 
иловасига мувофиқ “Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг 
харажатлар сметаси ва штат жадвалларини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан 
ўтказиш тартиби тўғрисидаги”ги Низом тасдиқланган. 
Ушбу низомда қуйидагилар келтирилган: 
 харажатлар сметаси ва штат жадвалларини тузиш ва тасдиқлаш; 
 вақтинчалик харажатлар сметаларини тузиш ва тасдиқлаш; 
 бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича 
даромадлар ва харажатлар сметаларини тузиш ва тасдиқлаш; 
 бюджет маблағларини тақсимловчилар томонидан уларнинг 
бўйсунувидаги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг 
харажатлар сметалари, даромадлар ва харажатлар сметалари ҳамда штат 
жадвалларини рўйхатдан ўтказиш; 
 назорат ва жавобгарлик ҳамда бошқалар. 
Шунингдек, қуйидаги ҳужжатларнинг намунаси кўрсатиб ўтилган, 
жумладан: 
 бюджет ташкилотларини харажатлари сметаси; 
 капитал қурилишлар бўйича харажатлар сметаси; 
 бюджет ташкилотларининг  штат жадвали; 
 вақтинчалик харажатлар сметаси; 
 рўйхатдан ўтказиш  карточкаси; 
 харажатлар сметасидаги ўзгартиришлар рўйхати ва бошқалар. 
Юқорида қайд этилган меъёрий ҳужжатлардан маълум бўлмоқдаки, давлат 
ташкилотлари харажатлари 4 гуруҳдан иборат ва харажатлар сметасига мувофиқ 
молиялаштирилади. Бу гуруҳ харажатлари ичида энг катта салмоққа эга бўлган 
гуруҳ I гуруҳ ҳисобланади, яъни иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар 
ҳисобланади. Шу боис, таълим муассасалар педагог ходимлари ва ишчи 
хизматчиларининг иш ҳақини ҳисоблашнинг муқобил вариантини ишлаб 
чиқариш ва уни тўғри ҳисоблаш асосий вазифалардан ҳисобланади. 
Мустақиллик йилларида республикада миллий таълим ва тарбия тизими 
давлат сиёсатининг асосий устувор йўналиши даражасига кўтарилди. Ўзбекистон 
Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг бевосита 
раҳбарлигида ишлаб чиқилган ва жаҳон ҳамжамияти томонидан кенг эътироф 
этилган Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг муваффақиятли жорий этилиши 
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натижасида мамлакатда ноёб узлуксиз таълим тизими барпо этилди. Мактабгача 
таълим соҳаси мазкур тизимнинг илк бўғини ҳисобланади ва бутун таълим-тарбия 
тизимининг асосий мақсади бўлган – баркамол авлодни тарбиялашга эришишда 
муҳим аҳамият касб этади. 
Ҳозирги кунда 9698 та мактаб [3], 4929 та мактабгача таълим муассасаси 
(134 та хусусий)[4] мавжуд. Кейинги йилларда мактабгача таълим 
муассасаларининг фаолият самарадорлигини ошириш ва моддий-техника 
базасини мустаҳкамлашга йўналтирилган қатор тизимли ишлар амалга 
оширилмоқда. Биргина 2015/2016 йиллар давомида 459 та мактабгача таълим 
муассасаси мукаммал таъмирланди ва замонавий талабларга мос равишда 
жиҳозланди. 
Шу билан бирга, бугунги кунда мактабгача таълим муассасаларининг 
таълим дастурлари ва ўқув-тарбиявий режаларига қўйилган давлат талабларини 
такомиллаштириш долзарб масалалигича қолмоқда. Аксарият мактабгача таълим 
муассасаларининг моддий-техника базаси замон талабларига жавоб бермайди. 
Болаларни мактабгача таълимга қамраб олиш кўрсаткичи ҳамон пастлигича 
қолмоқда. Мавжуд муаммоларни амалий бартараф этиш мақсадида Ўзбекистон 
Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёв, 2016 йилнинг 29 декабрида "2017-2021 
йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-
тадбирлари тўғрисида"ги қарорни имзолади. 
Дастур асосида қуйидаги кенг кўламли комплекс тадбирларни амалга 
ошириш кўзда тутилган: 
 болаларнинг ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва 
жисмоний ривожланиши учун илғор хорижий тажрибаларни инобатга олган ҳолда 
зарур шарт-шароитлар яратиш; 
 мактабгача таълим муассасалари учун педагог кадрларни тайёрлаш ва 
малакасини ошириш ўқув режа ва дастурларини замонавий педагогик технология 
ва методларни инобатга олган ҳолда такомиллаштириш; 
 2200 та мактабгача таълим муассасасининг моддий-техника базасини 
мустаҳкамлаш, жумладан, қишлоқ аҳоли пунктларида янги мактабгача таълим 
муассасаларини қуриш, уларни замонавий талабларга жавоб берадиган инвентарь, 
ускуналар, ўқув-методик қўлланмалар, мультимедиа ресурслари билан 
таъминлаш. Ушбу тадбирларни амалга ошириш учун жами 2,2 триллион сўм 
маблағ ажратилиши кўзда тутилмоқда. 
Қарор билан белгиланган комплекс тадбирларнинг амалга оширилиши 
натижасида қуйидагиларга эришилади: 
 юқори сифатли мактабгача таълимни таъминлаш, болаларни сифатли 
мактабга тайёрлашни тубдан яхшилаш, таълим-тарбия жараёнига муқобил 
дастурларни жорий этишга; 
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 болаларни мактабга тайёрлашнинг муқобил шакли бўлган 6100 та қисқа 
муддатли гуруҳни ташкил этишга; 
 3-6 ёшдаги мактабгача таълим муассасаларига қамраб олинмаган 
болаларни уларнинг ота-оналарини методик қўлланмалар билан таъминлаш 
орқали мактаб таълимига тайёрлашни ташкил этишга; 
 мактабгача таълим муассасалари тармоғини 50 та янги қурилиш ҳамда 
мавжуд муассасаларнинг 1167 тасини реконструкция қилиш ва 983 тасини 
мукаммал таъмирлаш орқали кенгайтиришга; 
 қишлоқ жойлардаги мактабгача таълим муассасаларида ота-оналар 
бадал тўловини 30 фоизгача камайтиришга; 
 болаларнинг мактабгача таълимга қамровини 1,5 баробар оширишга. 
Дастурнинг самарали амалга оширилиши унда кўзда тутилган кўрсаткичлар 
ижросининг боришини тизимли мониторинг қилиб бориш орқали давлат 
органларининг доимий назоратида бўлади. Қарорнинг амалга оширилиши давлат 
сиёсатининг асосий устувор йўналишларидан бири сифатида республикамизнинг 
узлуксиз таълим тизимини янада ислоҳ қилиш борасидаги ривожланиш йўлининг 
узвий ва босқичма-босқичлигини таъминлайди.[5] 
Мамлакат тараққиётида олий таълим муассасалари ҳам етакчи ўринда 
туради. Чунки мамлакат учун асосий мутахассис кадрларни айнан олий таълим 
муассасалари етказиб беради. Олий таълим муассасалари харажатларининг 
асосий қисмини ўз маблағлари (асосий қисми тўлов шартномаси асосида 
ўқийдиган талабаларнинг контракт маблағлари ҳисобига шаклланади) ҳисобига 
молиялаштирилса-да, олий таълим муассасалари бюджет ташкилоти 
ҳисобланганлиги боис, бу маблағлардан тўғри ва самарали фойдаланиш 
мақсадида унинг ҳуқуқий базасини таъминлаши зарур. Бундай ҳужжатлардан 
бири Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 20 августда 
“Республика олий таълим муассасаларини молиявий жиҳатдан янада 
мустаҳкамлаш чоралари тўғрисида”ги 237-сон қароридир. Мазкур қарор мамлакат 
ОТМлари моддий-техника базасини ҳамда уларнинг молиявий ҳолатини янада 
мустаҳкамлаш ва бунинг асосида реал иқтисодиёт тармоқлари ва соҳалари 
талабига мос олий маълумотли кадрлар тайёрлаш сифатини оширишни 
таъминлашга қаратилган.  
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси 
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2010 йил                       20 августдаги 
қўшма қарорининг иловасига мувофиқ “Бир талабани ўқитиш харажатларидан 
келиб чиқиб бюджет маблағлари ҳисобига олий таълим муассасаларининг 
харажатларини норматив режалаштириш ва молиялаштириш тартиби тўғрисида” 
Низом қабул қилинди. Ушбу низомда : 
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 харажатларнинг базавий нормативлари ва уларга тузатиш 
коэффициентларини қўллаш йўли билан ОТМ учун бюджет маблағлари ҳажмини 
ҳисоблаш; 
 бюджет маблағлари ҳисобидан ОТМнинг харажатлар сметасини тузиш 
(режалаштириш); 
 ОТМ харажатларини молиялаштириш (тўлаш); 
 бир талабани ўқитиш харажатларидан келиб чиқиб бюджет маблағлари 
ҳисобига харажатларни норматив режалаштириш тартиби татбиқ этилмайдиган 
олий таълим муассасалари рўйхати; 
 олий таълим муассасалари гуруҳлари бўйича бир талабани ўқитиш 
харажатларининг базавий нормативлари; 
 тўлиқ давлат таъминотида бўлган етим ва ота-онасининг қаровисиз 
қолган олий таълим муассасасининг бир талабасини таъминоти бўйича 
харажатларнинг базавий нормативи; 
 олий таълим муассасасининг бир талабасини ўқитиш харажатларининг 
базавий нормативларига қўлланиладиган тузатиш коэффициентлари келтирилган. 
Олий таълим муассасаларини молиялаштиришда фойдаланиладиган яна бир 
муҳим ҳужжат Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, 
Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш 
вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг “Олий таълим 
муассасалари бошқарув, техник, хизмат кўрсатувчи ва ўқув–ёрдамчи 
ходимларининг намунавий штатларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2010 йил 15 
декабрдаги қўшма Қарори 2011 йил    14 январда Ўзбекистон Республикаси Адлия 
Вазирлиги томонидан рўйхатдан ўтказилди. Мазкур қарорда Олий таълим 
муассасалари бошқарув, техник, хизмат кўрсатувчи ва ўқув-ёрдамчи ходимлари 
учун алоҳида лавозимларни киритиш меъёрлари аниқ ва тушунарли қилиб 
белгилаб қўйилган. 
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорига мувофиқ, 
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги қошида Олий таълим 
муассасаларининг моддий-техник базасини ривожлантириш жамғармасини 
ташкил этиш тўғрисидаги таклиф маъқулланди. 2011-2016 йилларда олий таълим 
муассасаларининг моддий-техник базасини модернизациялаш ва мутахассислар 
тайёрлаш сифатини тубдан яхшилаш бўйича дастурнинг амалга оширилишини 
молиялаштириш учун хўжалик юритувчи субъектлар томонидан 2011-2016 
йиллар мобайнида ҳомийлик ёрдами шаклида йўналтирилган маблағлар  юридик 
шахслардан олинадиган фойда солиғи ва ягона солиқ тўловини ҳисоблашда солиқ 
солинадиган базадан чегирилади. 
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Булардан ташқари 2016 йилнинг 31 декабригача 2011-2016 йилларда олий 
таълим муассасаларининг моддий-техник базасини модернизациялаш ва 
мутахассислар тайёрлаш сифатини тубдан яхшилаш бўйича дастур доирасида 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тасдиқлаган рўйхатлар бўйича 
республикага олиб кириладиган ўқув-лаборатория ва компютер жиҳозлари, 
илмий-услубий адабиётлар божхона тўловларидан (божхона расмийлаштириш 
йиғимлари бундан мустасно) озод этилади.[6] 
Мамлакатимизда таълим муассасаларини молиялаштиришда бюджетдан 
ташқари жамғармалар ҳам алоҳида ўринга эга. Жумладан, Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг қарори билан “Умумтаълим мактаблари, касб-
ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини 
реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш бўйича бюджетдан 
ташқари жамғарма” ташкил этилган бўлиб, бу умумтаълим ва ўрта махсус, касб-
ҳунар таълими муассасаларини модернизациялашда алоҳида аҳамият касб этди. 
Олий таълим муассасаларини моддий-техник базасини ривожлантириш 
мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 13 
июндаги 172-сон қарори билан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 
ҳузуридаги “Олий таълим муассасаларининг моддий-техника базасини 
ривожлантириш” жамғармаси ташкил этилди ва 2011-2016 йилларда олий 
таълим муассасаларининг моддий-техника базасини модернизациялаш ва 
мутахассислар тайёрлаш сифатини тубдан яхшилаш Дастурини амалга ошириш 
доирасида Жамғарма маблағларидан қуйидаги мақсадларда фойдаланиш белгилаб 
олинди: 
 олий таълим муассасаларининг ўқув-лаборатория корпуслари, спорт 
заллари ва талабалар турар жойларини ҳамда бошқа инфратузилма объектларини 
қуриш, реконструкция қилиш ва мукаммал таъмирлаш ишларини 
молиялаштириш; 
 олий таълим муассасаларининг ўқув-лаборатория корпуслари, спорт 
заллари ва талабалар турар жойларини ҳамда биргаликда фойдаланиладиган олий 
таълим муассасалариаро илмий-лаборатория комплексларини мебеллар, 
замонавий ўқув-лаборатория ва илмий ускуналар, ахборот-коммуникация 
техникаси ва спорт анжомлари билан жиҳозлашни молиялаштириш. 
Мамлакатимизда амалга оширилаётган чора-тадбирларга қарамай таълим 
тизимида қилиниши лозим бўлган вазифалар ва муаммолар ҳам топилади. 
Жумладан, ҳалигача бир-бирига номувофиқ бўлган норматив ҳужжатлар 
мавжудлиги шулар жумласидандир.  
Мамлакатимизда хусусий таълимни ташкил этишга рухсат этилган, бироқ 
шу кунгача мамлакатимизда бирорта ҳам хусусий олий ёки ўрта махсус, касб-
ҳунар таълими муассасаларининг мавжуд эмаслиги таълим муассасалари 
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ўртасидаги ўзаро рақобатнинг пасайишига олиб келмоқда. Хусусий таълим 
муассасаларининг ташкил этилиши таълим муассасаларининг ўз-ўзини 
молиялаштириш тизимини ривожланишига, талаба учун рақобатнинг 
ривожланишига, шу билан бирга таълим сифатини ошишига олиб келади деб 
ўйлаймиз.  
Олий таълим муассасалари хорижий таълим муассасалари билан 
ҳамкорликни амалга оширилишини ҳисобга олиб, уларга хорижий валютада 
ҳисобварақ очилиши мақсадга мувофиқ. Агарда таълим муассасаларининг 
хорижий валютада ҳисобварағи мавжуд бўлса, чет эл фуқароларининг контракт 
суммалари айнан шу ҳисобвараққа чет эл валютасида тўланиши таъминланса 
таълим муассасаларининг хорижий ҳамкорлар билан операциялари осонлашади 
деган фикрдамиз. 
Давлат томонидан таълим тизимини моддий қўллаб-қувватлаш таълим 
муассасаларининг инновацион фаолиятини, иқтисодиётни  модернизациялаш ва 
янги технологияларни қўллаш тадбирларини янада фаоллаштириш, янги иш 
ўринларини яратиш ва бандликка кўмаклашишда маркетинг хизмати ролини 
ошириш ҳисобига таълим муассасалари даромадини ошириш билан чамбарчас 
боғлиқ ҳолда замонавий техника воситалари, жиҳозлар, янги технологияларга 
бўлган эҳтиёжни таъминлайди. 
Юқоридаги қарорлар ва соҳа фаолиятини тартибга солувчи бошқа 
норматив-хукукий хужжатларда белгиланган чора-тадбирлар ижроси, олий 
таълим муассасаларини  молиялаштириш соҳасида амалга оширилган ишлар 
таълим тизимининг сифат жиҳатидан янги босқичга ўтишини таъминлайди. 
Шунингдек, фаннинг таълим билан интеграциялашувининг таъсирчан 
воситаларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш имконини беради ва пировард 
натижада олий таълим тизимида ёш мутахассисларни тайёрлаш сифатининг янги 
босқичга кўтаради. 
Хулоса сифатида шуни таъкидлаш лозимки, таълим тизимини 
молиялаштириш бўйича меъёрий ҳужжатларнинг қабул қилинишидан асосий 
мақсад мамлакатимизда замон талабларига жавоб бера оладиган, халқаро меҳнат 
бозорида рақобатлаша оладиган, замонавий техника ва технологиялардан 
фойдалана оладиган, хорижий тилларни мукаммал ўрганган, мустақил фикрга эга 
бўлган ёш мутахассис кадрларни тарбиялашдир. 
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